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B O L E T I N F I C I A l 
L A P R O V I N C I A D B L E O N 
MÍlWMSW • - Intervención de fondOB 
i* Diputación Provincial—Teléfono 1700 
«p á« ^  Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Viernes 17 de Agosto de 1956 
Mm 18$ 
No Be publica los domingos ni días tcatlvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
lliUstritiái pnitHiil 
Eicina. DipulacídR Prosmcial 
lie LeÉ 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autor izac ión 
D. Pablo del Reguero Corral, vecino 
de Santibáñez de Rueda, para cons 
tracción de una alcantarilla en el 
Km 7 del C. V. de «Vidanes a Gra 
defes», se hace públ ico para que du-
rante el plazo de quince días se pue-
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados, en 
la Secretaria de esta Corporac ión . 
León, Í9 de Julio de 1956 — E l Pre-
sidente, Ramón Cañas . 
3114 N ú m . 912.-41,25 ptas. 
MINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
Tito Forestal de León 
Prevención de incendios en monies 
ri;a. frecuencia con que se vienen 
blion 0 lncendios en montes pú-
b , ° s ^ de Propiedad particular, de-
vm¿;Unasvveces Por imprudencias 
5a inf8ene.ralmente con premedita-
que n n 0 ? con motivos diversos 
justifi«nes el a m e n t o de analizar, 
cuerdí nique por esta Jefatura se re-
continn!. ^ m p l i m i e n t o de cuanto a f í n u a d o n se dice: 
Puesto VlS1encia de cuanto fué dis-
Civil r^elrExcmo- Sr- Goberna-
í^io dP ^ i o ¿ e o n con 2 de 
BOLETIN n 954 y Publicado en el 
^oú tn I O Q 1 ? ^ ^ 1 3 Provincia en 
v 9,de fecha 9 de Junio de 
Se decía. n^ue ' entre o i rás cosas 
esía0rdpn 1 lncumplimiento de 
ílos q^e L^esponcle^á,1 los Alcaldes 
?00eS Dor^P0ndré las mayores san 
íf0^  de l?o0r0&1dad, con indepen-
STribunaaMe íes a l a n c e n ante 
nales de Just ic ia». 
2. ° De acuerdo con la menciona-
da Orden, los Sres, Alcaldes deberán 
hacer públ ico mediante bandos CD 
todos los pueblos de su jur isd icc ión 
municipal lo dispuesto por dicha 
Circular y h a r á n fijar en los tablo-
nes de anuncio de los respéctivos 
Ayuntamientos y Casas de las Jun 
tas Vecinales, radicantes'en dichos 
té rminos municipales edictos en los 
que se transcriba literalmente dicha 
Orden del Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l de la Provincia e Instrucciones 
que se a c o m p a ñ a n con la misma. 
3. ° Puesto que la gravedad del 
riesgo es m á x i m o en los montes cu-
biertos de pinar, estén en repobla-
ción o con arbolado ya logrado, esta 
Jefatura tiene a bien disponer que 
queda terminantemente prohibido 
la entrada en los montes en repobla-
ción forestal con pino y salir fuera 
de los caminos que crucen los mon-
tes catalogados como de Uti l idad Pú-
blica y cubiertos con arbolado de 
especies resinosas, a no ser personal 
debidamente autorizado. 
4. ° Queda igualmente terminan-
temente prohibido enceder fuego por 
cualquier motivo dentro de terrenos 
cubiertos con pinar o a menos de 
200 m. de sus l ímites exteriores. Fue-
ra de esta zona de proh ib ic ión los 
fuegos se h a r á n , cuando haya causa 
plena que lo justifique, en hoyos de 
medio metro de profundidad, loca-
lizado en partes de terreno despro-
visto de toda vegetación o de despo 
jos combustibles en un radio m í n i m o 
de 5 m. alrededor del hogar y apa-
gando éste con tierra antes de aban-
donarlo, asegurándose bien de que 
se ha conseguido dicho objeto. 
5. ° Las Autoridades locales,Guar-
dia Civ i l , Guardas Forestales y Guar-
das de Campo, deberán exigir a 
cuantos circulen por caminos que 
crucen montes públ icos cubiertos de 
pinar en cualquier fase de su des-
arrol lo o se encuentren dentro de los 
mismos o en sus per ímetros exterio-
res, los nombres y sus dos apellidos, 
residencia habitual expresando el 
nombre del pueblo, calle y n ú m e r o 
y objeto de encontrarse en dicho si-
tio en el momento de ser interrogado 
6. ° Las Autoridades locales, Guar-
dia Civi l , Guardas Forestales y Guar-
das de Campo, deberán recordar a 
cuantos circulan por montes púb l i -
cos cubiertos de pinar la p roh ib i c ión 
de encender lumbre, t irar colillas o 
cerillas que no estén completamente 
apagadas o hacer cualquier otra i m -
prudencia que pueda originar un i n 
cendio, hac iéndoles patente, al mis-
mo tiempo que se toman los datos 
detallados en el Apartado 5.° ante-
rior, la responsabilidad que contraen 
si contravienen a la p roh ib ic ión que 
se les recuerda, 
7. ° Los Alcaldes o r d e n a r á n a los 
Presidentes de las Juntas Vecinales 
radicantes en su termino municipal , 
la p roh ib ic ión de hacer rozas por 
inc inerac ión (quemas o chiscado, et-
cétera), del matorral de brezo, pior 
nos, chaguarzcs, etc., en montes que 
colinden con montes públ icos cu-
biertos de pinar y no estén separa 
dos de ellos por rayas cortafuegos, 
cauces de suficiente anchura, carre-
teras, fajas dé terreno de más de 
100 m. desprovistos da toda vegeta-
ción o cualquier otro accidente na 
tural que sea un eficaz valladar a la 
propagac ión de un incendio de dicho 
matorral avivado por el viento que 
lo empuje en dirección de dichos 
pinares. Los contraventores de dicha 
prohib ic ión /serán denunciados y 
sancionados adecuadamente. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y exacto cumpl i -
miento, en evitación de las cuantio-
sas pé rd idas que acarrean los incen-
dios en dichos montes, , 
León , 10 de Agosto de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Bo-
tey, 3252 
2 
Servicios Hidráulicos del Norte de Espafla 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Ponferra ia (León), con moti 
embalse del Pantano de Bárcena, del 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente real ización las obras correspondie 
«Proyecto de replanteo del Pantano de B á r c e n a (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedí11 S^ ^ 
de urgencia para la expropiac ión forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás J1161^0 
clones vigentes sobre la materia. )si-
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas que a continuac 
detallan, situadas en el t é rmino municipal de Ponferrada (León), se publica el presente edicto, haciendo V 6 
a los propietarios y d e m á s interesados que a los doce (12) d ías hábi les y siguientes, acontar desde la nnhr 
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se d a r á comienzo a las diez horas, a levantar sobre el te " 
las Actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan, previn iéndose a les interesaH110 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto d e t e r m í n a l a consecuencia tercera del nrtícülo 52 d i 
referida Ley. , " e la 
Orense, 4 de Agosto de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Or t iz . 



















































N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Angel Rodr íguez 
Domingo Fe rnández 
Adelino Mart ínez 






Ayuntamiento de Ponferrada 
Baldomcro F e r n á n d e z y Luis Méndez 
Abi l io Jáñez 




José Mart ínez 
Adolfo Fe rnández 
Santos Mart ínez 
Enca rnac ión Ramos 
Beatriz F e r n á n d e z 
Beatriz Fe rnández 
Adela F e r n á n d e z " 
Maximina Sierra 
Amparo Sierra • . 
Marcelina Fe rnández 
Julio R a m ó n 
Severino Fe rnández v 
Gabriel Rano 
Beatriz Fe rnández 
Baldomcro Fe rnández y Luís Méndez 
Mariano Enr íquez 
Valent ín Mart ínez 
José Fe rnández 
Rufina F e r n á n d e z 
Aqui l ino Mart ínez 
Ricardo Fe rnández 
Aqui l ino Mart ínez 
Manuel Garnelo 
Aurea Ramos 
Balb ína F e r n á n d e z 
Angustias Ramos 
Angel Ramos 
Balb ína F e r n á n d e z 
Sinforiano Sierra 
Antonio F e r n á n d e z 
Severino F e r n á n d e z 
Miguel Losada 
V E C I N D A D S U D A C I O N 






























































































































































Antonio F é r n á n d e z 
Alfonso Fe rnández 
Marcelina Fe rnández 
Victorino Rodríguez 





Julio R a m ó n 
Severino Sierra 
Domingo Fe rnández 
Miguel Losada 
Aurora Jáñez y hermanos v 
Josefa R a m ó n 
Dolores Nistal 
Ramón Fe rnández 
Alfonso Fernández 
Encarnación Mart ínez 
Leopoldo Corral 
Alfonso F e r n á n d e z 
Perfecto Sierra ^ -
Ricardo Fe rnández 
Ceférino Martínez - . : • 
Angel Rodríguez 
Benjamín Mart ínez 
Hros. de Bautista Rodr íguez 
Consuelo F e r n á n d e z 
Manuel Garnelo 
Santos Mart ínez 
Josefa Buelta 
Gervasio Mart ínez 
Alfonso Rodríguez 
Santos Mart ínez 
Paulina Sierra 
Ceferino Martínez, Valentín Mart ínez 






Ceferino Mart ínez 
Angel Ramos 






Patricio Mart ínez 
Paulina Sierra 
Aquilino Martínez, Julio R a m ó n y 
Dolores Nistal 
Severino Fe rnández 
Leopoldo Corral 
Aquilino Mart ínez 
Adelina Mar t ínez y Demetrio Fer 
nández 
Gervasio Mart ínez 
pantos Martínez 
Lorenzo Fe rnández 
José Martínez 
Ricardo Fe rnández 
^orenzo Fe rnández 
^omingo Fernández 
y o d o m í r o Sierra 
gdolfo Fe rnández 
featriz Fernández 
^opo ldo Corral 
^ renzo Fernández 
» e l Losada 
Mléuel Losada 
a 





S. André s de Montejos 
























S. Andrés de Montejos 





























































































































































































































































Santos Martínez Idem 
Beatriz Fe rnández Idem 
Consuelo Fernández Idem 
Marcelina Fernández Idem 
Alfonso Rodríguez Idem 
Aquil ino Mart ínez Idem 
losé Mart ínez Idem 
Consuelo Fernández Idem 
Dolores Nistal Idem 
Valentín Mart ínez , Idem 
Paulina Sierra Idem 
Lorenzo F e r n á n d e z í d e m 
Concepc ión Rodr íguez Idem 
Plác ido Rodr íguez , Idem 
Victoriano Rodríguez Idem 
Alfonso Rodr íguez Idem 
Iglesia (Bienes Parroquiales) Idem 
Severino Sierra . . Idem 
Lorenzo F e r n á n d e z Idem 
Gervasio Martínez Idem 
Perfecto Sierra , Idem 
Alfonso F e r n á n d e z Idem 
José Mart ínez Idem 
Pomingo Fe rnández Idem 
Gervasio Martínez Idem 
Santos Mart ínez Idem 
Miguel Losada Idem 
Ceferino Martínez Idem 
Manuel Fe rnández y Juan^ Mart ínez Idem 
Inocencio Rodríguez „ Idem 
Baldomcro F e r n á n d e z y Luis Méndez Idem 
Leopoldo Corral " Idem 
Cementerio Idem 
Enca rnac ión Martínez Idem 
Mariano Mart ínez Idem 
Angel Rodr íguez Idem 
Cayetano Sierra Idem 
José Mart ínez Idem 
Abil io Jáñez Idem 
José Fernández Idem 
Comunal de Bárcena Idem 
Adelina Martínez Idem 
Paulina Sierra - - Idem 
Demetrio Fe rnández Idem 
Lorenzo Mart ínez, Ceferino Martínez 
y Valentín Martí i ;ez Idem 
Adolfo Fe rnández Idem 
Delfina Fernández Idem 
Leopoldo Corral Idem 
Julio R a m ó n . Idem-
Leopoldo Corral Idem 
Antonio Fernández Idem 
Asunción F e r n á n d e z Idem 
Angel Rodríguez Idem 
Ceferino Martínez Idem 
Miguel García / Idem 
Dolores Nistal Idem 
Lorenzo Fernández , Idem 
Baldomcro Fe rnández y Luis Méndez Idem 
Alfonso Fe rnández Idem 
Adolfo Fe rnández Idem 
Sinforíano Sierra Idem 
Alfonso F e r n á n d e z Idem 
Ceferino Fe rnández Idem 
Lucila Fe rnández Idem 
Ceferino Mart ínez Idem 
Faustino Fe rnández Idem 
Alfonso Fernández Idem 
Pascual Calvo Idem 
Alfonso Fe rnández Idem 
Josefa Buelta Idem 
Bárcena del Río 
Idem 















































































































































Eleuterio Fe rnández , P lác ido Fer 
nández , Marcelina Fernández y 
Beatriz Fernández 
/Alfonso Rodríguez y Lorenzo Fer-
nández 
Sinforiapo Sierra 
Antolín Rodríguez y Demetrio Fer-
nández 
Baldomcro Fernández y Luis Méndez 
Antonio Fernández 
Angel Ramos / 





Baldomcro Fernández y Luís Méndez 
perfecto Sierra 




Encarnación Mart ínez 
)emetrio Fernández 
Hros. de Bautista Rodríguez 
Pedro Corral y Delfina Corral 
Clodomiro Sierra 
Perfecto Sierra 
Mariano Mart ínez 
BaHomero Fernández y Luis Méndez 
Lorenzo Fernández 
Baldomcro Fernández y Luis Méndez 
Adolfo Fe rnández 
Marcelino Fe rnández 
Angel Rodr íguez 
Beatriz Fe rnández 
Baldomero F e r n á n d e z y Luis Méndez 
Angel Rodríguez 






Alfonso Fe rnández 
Lucila Fe rnández ^ 
Belarmino Losada 
Perfecto Sierra y Gabriel Rano 
Miguel Losada 
Comunal de Bárcena 
Comunal de Bárcena 




Antolín Rodr íguez 
plácido Rodríguez 
^emetrio Fernández , 
Ricardo Fe rnández 
Angel Rodríguez y hermanos 
^everino Fe rnández 
Adolfo Fernández 
Beatriz Fernández 
^ c a r n a c i ó n Martínez 
pantos Martínez 
^•fpnso Rodríguez 
f l o r e s Nistal 
pquilino Martínez 
^opoldo Corral 
[alent ín Mart ínez 
JA0sefa Buelta 
£sunci5n Fernánd 
Josefa Ramón lez 





















Cubillos del Sd 
Bárcefia del Río 
Idem 
Idem 








































S. Andrés de Mon 
Idem 
Bárcena del Río 
Idem 
































I l em 
Idém 
Idem 




























































































































































Aqui l ino Mart ínez 
Paulina Sierra 
Aqu'I ino Mart ínez 
Josefa Ramón 
Gervasio Mart ínez , 
Gervasio Mart ínez ' • 
Severino Fernández 
Beatriz Fe rnández y Lorenzo Fer 
n á n d e z 
Lorenzo Fernández 
Angustias R a m ó n 
Angel Rodr íguez 
Angel Rodr íguez 
Angustias R a m ó n 
Comunal de B á r c e n a del R ío 
Julio^Ramón 
Angel R a m ó n 
Miguel Losada Mart ínez 
Santiago Orallo 
Mariano Mart ínez 
Pedro Corral y R a m ó n Ramón 






Severino Fe rnández 
Marcelina Fe rnández 
Enca rnac ión Mart ínez 
Domingo Fe rnández 
Ludivina Fe rnández 
Aquil ino Martínez 
Lorenzo Fe rnández 
Manuel Fe rnández 
José F e r n á n d e z 






Ayuntamiento de Ponferrada 
Paulina Sierra 
José F e r n á n d e z 
Severino Sierra 
Ceferino Mart ínez 
Gervasio Mart ínez 
Ceferino Martínez 

















S. A n d r é s de Montejos 





























































































































Orense, 4 de Agosto de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortíz, 
3236 N ú m . 929.-2.846,25ptas. 
m w m M A L BE PREVISION 
Mutualidad del Seguro E s c o l a r 
CONVOCATORIA D E B E C A S 
Finalizado el ejercicio de 1955, 
confeccionado y estudiado el balan-
ce técnico de la Mutualidad del Se-
guro Escolar, se ha llevado a cabo 
la d is t r ibuc ión de fondos de confor-
midad con lo dispuesto en los ar-
t ículos 71, 74 y 75 de sus Estatu-
tos. Dotado suficientemente el fondo 
de prestaciones complementarias, el 
Consejo de la Mutualidad del Seguro 
Escolar ha aprobado la implanta-
ción de los dispuesto en el apartado 
e) del ar l ículo 69 del Reglamento y 
e n su v i r tud se hace públ ica la si-
guiente convocatoria de becas para 
el curso de 1956 1957, que se regirá 
con arreglo a las siguientes normas: 
1. a Se Convocan hasta 20 becas 
anuales de ocho m i l pesetas y 80 be-
cas de cuatro m i l quinientas pesetas 
anuales para el curso de 1956 1957, 
cuya financiación se real izará con 
con cargo al fondo de Prestaciones 
complementarias. 
2. a Los titulares de becas de ocho 
m i l pesetas pe rc ib i rán su importe en 
la siguiente foima: 
M i l setecientas pesetas al comuni-
cársele la concesión de la misma y 
el resto durante los nueve meses del 
curso, a razón de setecientas pesetas 
cada mes. 
Los beneficiarios de becas de cua-
tro m i l quinientas pesetas percibirán 
su importe en mensualidades de 
quinientas pesetas, CQrrespondientes 
t a m b i é n a nueve meses de curso, de 
Octubre a Junio, ambos inclusive. 
Todos los pagos se harán en las 
Delegaciones Provinciales del insti-
tuto Nacional de Previsión del habi-
tual lugar de residencia dé los be-
neficiarios. 
3.a Para solicitar las becas se pre-
cisa: 
a) Ser afiliado a la Mutualidad 
del Seguro Escolar y estar al corrien-
te del pago de las cuotas. 
b) Cursar estudios en c u a l q u i ^ 
de los centros jcomprendidos en 
Seguro Escolar. 
Tener e^ad inferior a los vein-
' ^ Carecer de recursos economi-
«uflcientes para seguir los e&tn 
C^S sobre todo si las causas son las 
di08' _^ recogen en los apartados 
qüe {¡? del a r t ícu lo 58 de ios Esta 
a ) ! ' 
tut<?s' ^ 0 disfrutar de beca concedi-
nor otro organismo públ ico o pri-
ño ni disfrutar beneficios de in-
frtanio familiar. 
i8 La adjudicac ión de becas se 
Vi rá en función del expediente acá-
Smico, la s i tuación económica y el 
Tmero de miembros de que se com 
nnsa la familia del solicitante. 
15 58 Para solicitar becas se presen-
tarán ios siguientes documentos: 
a) Solicitud debidamente reinte-
grada, que será presentada en las 
Delegaciones Provinciales del Insti-
nto Nacional de Previs ión o en la 
Mutualidad del Seguro Escolar (Ma-
nuel Silvela, 4, Madrid). 
M Recibo acreditativo de haber 
pagado la cuota del Seguro Escolar, 
correspondiente al curso 1955 1956. 
c) Partida de nacimiento del so-
licítente, _ . , , 
d) Certificación oficial de estu-
dios con detalle de las calificaciones 
obtenidas en todas y cada una de las 
asignaturas cursadas, 
e) Declaración jurada de ingre-
sos «por todos los conceptos», sus 
crita. por el cabeza de familia y de-
signación del n ú m e r o de personas 
que de él dependen. E l falseamiento 
de esta declaración de t e rmina rá de 
sestímación de la solicitud y la anu-
lación del beneficio concedido si se 
demostrará la inexactitud con poste-
rioridad a la resolución del concurso. 
6, " Las becas que por primera vez 
se convocan para el curso 1956 1957 
serán prorrogables para cursos suce 
sivossi la media académica obteni-
da en cada curso demuestra aprove-
chamiento en los estudios, 
7. a Las solicitudes se p resen ta rán 
la Delegación Provincial del Ins-
"tuto Nacional de Previs ión corres-
pondiente a la residencia habitual 
ael estudiante. 
8' El plazo de admis ión paca la 
Presentación de instancias se abre el 
" « Primero de Agosto y se cierra el 
^ve in te de Septiembre. 
Dor i nas 1)60818 serán adjudicadas 
Mm. , . ,omisión Permanente de la 
Drnn ll(lad del Segufo Escolar, a 
DSridv 24 de Julio de 1956.-EI 
J^tor , Mariano Fuentes. 3234 
Del pación de Industria 
Vís de León 
e^leea0«^ í exPediente incoado en esta 
de «Pió *11. de ^dustria a instancia 
SOlÍCÍtnH L e o n e s a s ^ S- A - . e n 
construíde autO"zación para la 
^cion de un centro de trans-
formación de 20 KVA. 6 000^220(127 
voltios y línea de 760 ra. de longitud, 
destinado a riego de fincas en Lagu 
na de Negrillos y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en 
las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re 
suelto: 
Autorizar a «Eléctricas Leonesas», 
S. A, la cons t rucc ión del centro de 
t rans formación y l ínea solicitados 
Esta autor izac ión se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, cón las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo a ñ o , y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de inmediatamente a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
2. a La ins ta lación de referencia, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterís t icas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la t r ami tac ión del expediente, 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión ¡nominal de 6.000 
voltios por ser normalizada. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas 
las comprobaciones necesarias por 
Jo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con 
la seguridad públ ica , en la forma es-
pecificada en las disposiciones v i -
gentes. 
5. a E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la t e rminac ión 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpli -
miento por parte de aqué l , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técn ica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser 
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada'. 
La au tor izac ión del • suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
men tó . 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cía nacional. 
7. a La Admin i s t rac ión dejará sin 
efecto la presente autor izac ión en 
cualquier momento en que se com-
prueba el incumplimiento de las 
condiciones impuestas o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2,a y 5.a 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 2 de Agosto de 1956.-El In -
geniero Jefe, p. d., Luis Tapia No-
gués. 




Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios, se saca a subasta la ejecución 
de la obra de alcantarillado en la 
calle del General Franco en Sabero, 
tramo comprendido entre la casa 
de Hulleras de Sabero y Anexas, S. A., 
y la casa Rectoral, bajo el t ipo 
de 37,893,53 pesetas, a la baja. 
E l plazo para la ejecución d é l a 
obra será de mes y medio, a partir 
de los diez días siguientes a la fecha 
que lleve la escritura de adjudica-
ción definitiva. . 
Los pliegos, memorias, proyectos, 
planos y demás , es tarán de manifies-
to en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante los días laborables, y horas 
de oficina. 
Los licitadores cons ignarán pre-
viamente en la Deposi tar ía munic i -
pal, en concepto de garant ía provi-
sional, el dos por ciento del presu-
puesto de la obra, con arreglo al ar* 
t ículo 82 del Reglamento de Contra-
tación, y el adjudicatario pres tará , 
como garant ía definitiva, el seis por 
ciento del importe de la adjudi-
cación. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se pre-
sen ta rán en la Sacretarla municipal , 
durante las hoias de 10 a 13, desde 
el siguiente día al de la pub l icac ión 
de este anuncio, hasta el anterior ai 
seña lado para la subasta. 
La apertura de plicas se verificará 
en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las 13 horas del d ía 
siguiente al en que se cumplan vein-
tena contar dej inmediato al de la 
publ icac ión del anuncio en el B O L E -
TÍN O F I C I A L de la provincia. 
Todos los . plazos y fechas que se 
citan, se en t ende rán referidos a d ías 
hábi les . 
Para la ejecijción de estas obras 
se cnen tá con ía debida autor izac ión 
de la Excma. Diputac ión Provincial . 
Modelo de proposición 
Don . . . . de . . . . años,;estado . . . . , 
profesión . . . . , vecindad ente-
rado de los pliegos de condiciones 
facultativas y económico - adminis-
trativas, así como de los d e m á s do-
cumentos obrantes en el expediente, 
se compromete a ejecutar las obras 
de Alcantarillado Barrio de Arr iba 
(carretera), tramo comprendido en-
tre la casa de Hulleras de Sabero y 
Anexas, S, A., y la casa Rectoral, en 
la localidad de Sabero, con sujeción 
estricta al proyecto y d e m á s previ-
8 
siones, en la cantidad de . . . . (en le 
tra) pese'as, o bien ofrece la baja en 
el tipo d l ici íacióa de pesetas. 
Es adjunto resguardo de haber 
depositado la canUdad de . . . . pese-
tas, como garant ía provisional exigi 
da, y t a m b i é n se a c o m p a ñ a declara 
ción de no estar afectado de incapa-^ 
cidad, i 
Fecha, y firma del proponente. 
Sabero,4 de Agosto de 1956.-El 
Alcalde, M. Torrecilla. 
3202 N ú m . 914.-209,00 ptas. 
' Ayuntamiento de 
Destriana 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los ar t ículos 27 (apartado VII I ) , 
y 42, enunciado d) del art. 2.° del 
Estatuto de Recaudac ión de 29 de 
Diciembre de 1948, en concordancia 
con el art. 714 de la Ley de Régimen 
Local de 16 de Diciembre de 1950, 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autoridades, asi como al Sr. Regis-
trador de la Propiiedad del Partido, 
el nombramiento de Recaudador 
ejecutivo de este Ayuntamiento, a 
favor de D. Cánd ido Antonio Fer-
nández Diez, vecino de Quintanil la 
de Somoza, cuyo nombramiento se 
verificó por la Corporac ión Munici -
pal en sesión del día 29 de Junio 
de 1956, 
Destriana, a 26 de Julio de 1956.— 
E l Alcalde, Tor ib io Valderrey. 
3145 N ú m . 908.-60,50 ptas. 
Ayantamiento de 
Benavides 
A l d ía siguiente de cumplirse vein 
te de la «par ic ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFieiALde la provin-
cia, a las doce de la m a ñ a n a , en la 
Casa Consistorial de Benavides, ten-
d r á lugar el acto de subasta para la 
ena jenac ión de tres solares existen 
tes al Prado Palacio, propiedad de 
este municipio, y cuyo permiso legal 
para enajenación tiene concedido 
por el Ministerio de la Gobernac ión . 
Benavides, 7 de Agosto de 1956 — 
E l Alcalde, (ilegible). 
3208 N ú m . 903.—41.25 ptas. 
Entidades manores 
J u n í a Vecinal de Torre del Bierzo 
Den José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de contribuciones e impuestos 
; de organismos oficiales y de esta 
Junta Vecinal de Torre del Bierzo. 
Hago saber: Que durante el día 28 
de Agosto en curso se recaudan en 
esta localidad de Torre las cuotas 
del presupuesto del a ñ o 1956. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante el día indicado, p o d r á n rea-
lizarlo, sin recargo alguno, hasta el 
día 10 de Septiembre en León, calle 
Juan de Badajoz, n ú m e r o 3 (oficina 
recaudatoria), pero si dejaran trans 
curr i r expresadas fechas, i ncu r r i r án , 
sin m á s aviso n i notificación, en el 
apremio consistente en el 20 por 100 
sobre sus cuotas, que será reducido 
al 10 por 100 si el pago se efeclúa 
del 21 al ú l t imo día de Septiembre 
indicado. j 
Lo que se hace púb l ico en cum-j 
plimiento del art. 63 del Estatuto dej 
Recaudac ión , por imperio y ordena-
ción del 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local vigente. 
Torre del Bierzo, a 7 de Agosto 
de 1956.—José-Luis Nieto Alba. 3237 
Junta Vecinal de Villeza 
Por el vecino de este pueblo, don 
Eugenio Castellanos del Pozo, ha 
sido solicitado de esta Junta, un tro-
zo de terreno que, de bienes de pro-
pios, pertenece a la misma, al sitio 
donde l laman La Pradera, colindan-
te a una casa de su pertenencia, for-
mando este terreno un verdadero 
t r iángulo ; y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 189 del texto 
refundido de 24 de Junio de 1955, en 
re lac ión con el 202 del mismo cuer-
po legal, se tramita por esta Junta el 
expediente respectivo que en su día 
ha de elevarse a la Superioridad, y 
cuyo expediente se halla de mani-
fiesto al públ ico en la Secretaría de 
esta Junta, por plazo de quince días , 
para oír reclamaciones. 
/ Villeza, 29 de Junio de 1956.—El 
Presidente, Serapio Bajo. 
3201 N ú m . 902.-60.50 ptas. 
mi t i éndose posturas que 
las dos terceras partes de Ctlbran 
tipo, y todo postor habrá dpreteri(io 
100 de dicho avalúo, sin cuv Por 
sito no se rán admitidos, pud0'reciuí' 
hacer la subasta a calidad d nc^ OSe 
a tercero, y que los bienes s e V ^ 
en poder del propio deudor 
Dado en León, a cuatro de A* 
de m i l novecientos cincuenfa §0sto 
- F é l i x B a r r o s . - E l S e c r e ^ V r ? -cisco Mart ínez. " " ^ r a n -
3270 N á r a - 9 2 7 . - l i 8 25 ptas 
an 
su 
idiiolstnciáfl dB jmtlsla 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
n ú m . 2 de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistra-
"do Juez de primera Instancia nú -
mero 1 de León y encargado del 
mero 2 de la mísera cap'tal. 
Hago saber: Que en dicho Juzga-
do n ú m . 2, se t ramitan autos ejecu 
tivds a instancia de don Policarpo 
Honyado Pacios, vecino de León, 
contra don Abundio Meíendre H o 
yos, vecino de Paredes de Nava, en 
los que por providencia de esta fe 
cha se acordó sacar a púb ica subas-
ta por primera vez y t é rmino de ocho 
días , los bienés semovientes que lue-
go se d i rán , embargados a dicho 
deudor: . 
Cuarenta reses lanares -corderas-
tasadas conjuntamente en el precio 
total de 10.000 pesetas. 
Para la celebración de díofea su 
basta que t e n d r á lugar e» la Sala 
Audiencia de este Juzgado, se ha ss 
ñ a l a d o el día veintiocho de Agosto 
actual y hora de las once de su ma 
ñaña , previniendo a los licitadores 
que referidos bienes sá lenla subasta 
por el precio de su tasac ión , no ad-
Juzgado de primera instancia 
de Riaño , 
Don Angel González Simón, Juez 
primera instancia de Riaño y 
partido. 
Hago saber: Que en la sección 
cuarta del procedimiento de quiebra 
contra el comerciante D. Alfredo de 
Prado Baños , que se sigue en este 
Juzgado, se acordó convocar a la 
Junta general de Acreedores para el 
día once de Septiembre próximo, a 
las doce horaá , en la Sala de audien-
cia de este Juzgado, con objeto de 
someter a la aprobac ión de la mis-
ma lá t ransac ión concertada por la 
Sindicatura con la representación 
del Banco Central, S. A , sobre el 
pleito pendiente, concerniente a la 
p re lac ión del crédi to de dicha enti-
dad. 
Y para ci tación del quebrado don 
A fredo de Prado Baños, acreedores 
y d e m á s interesados, se libra el pre-
sente en Riaño, a cuatro de Agosto 
de m i l novecientos cincuenta y seis. 
Angel G. S i m ó n — E l Secretario, ju-
dicial , (ilegible). 
3245 Núm, 907.-77,00 pías. 
ü a í i a í EspeGlal de fa 4.a Zona 
de la I. P.S. del lozíaflo Hílilar 
Monle la Reina 
En la noche del 8 al 9 ^ ^ 1 
desapareció del Campamento MO 0 
la Reina una muía Maciega num 
a fuego 115, hierro ^ J ^ a 
edad 12 años , capa c ^ ^ i d e o t a l 
quemada, braqui avada ^C1ostado 
collera, marca a tijera en un co 
el n ú m e r o 12 en romana de 
Monte la Reina, 14 ae Qrüctor. 
1956.-El Teniente Juez la*™ 32gg 
I npreoia de 
L E O N 
d i p u t a c i ó n P r o ^ 1 * 
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